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A Fundação João Pinheiro (FJP) e a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão de 
M in a s Gera is (Sep la g  MG) prom ovem  
anualmente um concurso público para o 
provimento de 40 cargos da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental (EPPGG). Para se inscrever, o 
candidato deve comprovar a realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 
2019 e a obtenção da pontuação mínima de 
350 pontos em cada prova objetiva e 500 
pontos na redação do exame.
Os candidatos selecionados irão ingressar no 
curso de graduação em Adm inistração 
Pública da FJP. Oferecida de forma gratuita, a 
graduação é a segunda etapa desse concurso 
público e tem duração de quatro anos.
Aprovada em 2018, a Lei Estadual n°22.929 
alterou a Lei Estadual n° 18.974/2010, que 
estabe lece  a estrutura  da carreira  
estratégica de EPPCG, para instituiras cotas 
sociais e raciais nos editais dos concursos 
públicos para provimento dos cargos da 
referida carreira.
Carreira - Após formados, os bacharéis são 
nomeados para atuar como Especialistas em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(EPPGG) em um dos d ive rso s  ó rgão s e 
entidades da administração direta, autárquica 
e fundacionaldo poder Executivo estadual.
Essenciais para o aprimoramento da gestão 
pública em Minas Gerais, esses profissionais 
sã o  a p t o s  a t r a b a l h a r  na s  á r e a s  de 
planejamento e avaliação, adm inistração 
financeira e orçamentária, contabilidade, 
modernização da gestão, racionalização de 
processos, gestão e tecnologia da informação, 
recursos  log ístico s, recursos  materiais, 
r e c u r s o s  h u m a n o s  e a d m i n i s t r a ç ã o  
patrimonial.
A remuneração do cargo da carreira de EPPGG, 
nível 1, grau A, pode corresponder a até R$ 
5.451,65 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta 
e um reais e sessenta e cinco centavos), 
considerando o vencimento básico acrescido 
de 1 0 0 %  (cem por cento) da Gratificação de 
Desempenho e Produtividade Individual e 
Institucional(GDPI).
0 curso de Administração Pública da FJP 
mantém um histórico de excelentes 
classificações nas avaliações oficiais do 
país. Em 2015, ficou em primeiro lugar 
entre os cursos de Administração Pública 
do Brasi l  no Exame N a c io n a l  de 
Desempenho dos Estudantes (Enade), 
tendo recebido nota 5. Em 2016 e 2017, 
conquistou o conceito máximo (5) e 4, 
respectivamente, no índice Geral de 
Cursos - IGC (Inep/MEC). Desde 2014, 
recebe o selo de 5 estrelas e, em 2016 e 
2017, recebeu o Prêmio Melhores  
U n i v e r s i d a d e s  -  E x c e l ê n c i a  
Especializada.
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